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鵡 集 後 記
◇ 初代所長 星野貞爽名拳教授や欝2代所長 服部唆治郎教授の時代から､研究所年額を発刊してはとの案が我々
の間で度々話題に上 り､一時は用紙の申請までしていた稜であったが､種々の事情で遺感なが ら今日まで実現の遵
び托至 らなかった.処が俸3代所長 青柳安部教授の時代となって､漸 くその泉連が熱 したと見えて､青柳所長の
御悠漁とB斤員各位の御後攻によってこ 托ゝ俸 1号を曲りな りにも発刊する事が出衆た0 年衆の希望が蓮せられた
革は我々として書び托堪えね処である｡





◇ 偶 本々年帝の発刊の日に当 り､本年帝の生みの親とも言うべき青柳教授が所長を餅任苦れた0 倍炭上の理由か
らではあるが惜 しい革である｡ 同日付で京都大学医学瓢整形外科学数量 近藤銃央教授が後任月斤長として発令せ
られ､欝4.代所長!/'L戯任されたo
◇ 昭和23年度末ZJt鳥餐京大学長､当時の所長 服部教授､岩井教授を始め､寛大本部事務当局及び研究所 植野事
務官の御努力並びに文部当局の御理解によって京都市伏見区中寄島の郊外i/{相当の廉号をもった土地が研究所移
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